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    A case of vesico-uterine fistula which occurred after cesarean section is reported. 
   Sixty cases of vesico-uterine fistula, including this case, in the Japanese literature have been re-
viewed. We have made a discussion on the etiology, symptoms and treatment of these cases. 




























































































拡張し,フ ォーレイカテーテルを 経尿道 的に 留置し
た,
術後経過は良好で,術 後14日目に尿道留置カテーテ










































































































本症例に関 し,御指導,御 助言を頂 いた中部労 災病 院産 婦
人科部長,林 治生博士 に感謝 いた します.な お,本 論女の
要 旨は第144回日本泌尿器科 学会東海地方 会において発表 し
た.
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